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ABSTRAKSI
Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel Return on Asset (ROA),Return
On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt Equity Ratio(DER), dan Current Ratio
(CR) terhadap perubahan laba. Data diperoleh dengan metode purposive sampling
dengan kriteria (1) Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dan konsisten ada selama periode penelitian (2011 sampai dengan 2016). Dan (2)
Perusahaan Telekomunikasi yang menyediakan data laporan keuangan selama periode
penelitian (2011 sampai dengan 2016). Dari hasil analisa regresi menunjukkan bahwa
variabel Current Ratio (CR)     secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
perubahan laba. Sedangkan variabel Return on Asset (ROA),Return On Equity (ROE),
Net Profit Margin (NPM), dan Debt Equity Ratio(DER) tidak berpengaruh signifikan
terhadap perubahan laba. Kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara
bersamasama tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Kemampuan prediksi dari
keenam variabel secara simultan adalah sebesar
14,4%.
Kata kunci: ROA (Pengembalian Aset), ROE (Pengembalian Modal), NPM (Margin
Keuntungan Bersih), DER (Debt Eqity Ratio) dan CR (Rasio Lancar) dan Pertumbuhan
Laba.
